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P-t4/66.
INFORMTiT'ION MEMO
#
Household  spendins in  Belgium
The $tatistical  Office of  the European communities  has
just  pirblished a 700-page study  of household budgets in
Belgiun. Thls is  the seconf of a series based on a survey
mad.e throug:hout the Cqrornunity in  196r-54r .r'i study on Luxembourg
appeared recently an'] those on the Netherlands, Germany and
ftaly  will  follow  shortlY..  ,
Over 4.800 Belgian fa.nrilies -  workers, office-workers
and farmers -  took part  in  the sulvey; these groups account for
6o-7o% of  the poputation, The result.s oover such stancard.-of-
living  indices.as house-ownership and possessj-on of  carsl
refrigerators,  washing-maehines  and television  sets. A d'etailed
break-d.own is  given for  spentl.ing on a list  of  286 articles  and
service,s.  Quantities of foodstuffs  consuned are reported 1n
addition to  spend.ing on foocl.,
The statistical  0fflce  adds an analysis of  the effects
of  such factore as occupational group, sLze of family and
level  of lncone on the extent and. pattern of household. spend-
ing.
The survey as a whole breaks new ground. both by its
coverage  (4ZOOO householels frorc the whole Coqmunity took part)
and by its  nethods (random sanplingi use of  housekeeping  books
and interviews).  The Statistical  0ffice  describes in  detail
the nethod. used. and. assesses the importance of  the household.
budget survey as an instrument of  social  and economic analysis.
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Budgets farnj-l.iaux en tselgique
*. I Office  statj-s tique
le  c:eu;libne num6ro cl t une
encr.r-r6te sur  1es budgets
coo-:6rati-on avec 1es ins
Eei:rbre s .
des Comriunaut6 s  europdenne s vient  cl e consacrer
s6rj-e qui  .Brr comportera huit  5 1a grande
fardiliaux  qu I e11e a organis6e  en 6troite
tituts  nationaux  de statistique  des six  Dtats
Ce deuxibme numdro drenviron  ?OO pages publi6  dans 1a s6rie ttstatistig.ues  socialestt,  a  trait  e la  3elgique  oi  pJ-us de 4  8OO
fa.::iJ-les .. r ouvriers,  d t employds, d€ fonctionnaires  et  d t agricultaurs
ont  co11abor6 i  ltenqu€te  effectu6  au cours de lrexerci-ce  en 1963/64,
I  Les trois  groupes socio-professionnels  pr6cit6s  auxquels
-ap;2artionnent  ces familles  repr6sentent  environ  60 a 70 /o d,e la
population  totel-e.
La 1:ui:lication  expose en d6tai1  1a m6thodologie de lt  enqu€te
et  en *:ariiculier  lrimportance  des enqudtes sur  1es budgets en tant
qul:-nstrument de 1 f analyse  socio-6conomique,
La::1us  grande partie  (plus  de 4OO pages) de la  pul-lication  est
cc.?sacrde aux rdsultats  trbs  O6+aiOt6s de 1'enqudte.  Ces 16sultats
concernent avant  tout.ce  que lrOffice  qualifie  drindicateurs  drr niveau
de vie,  par exemple possession dlun  logement,  automobiles,  16frig6ba-
teurs,  ;achines  e 1aver,  appareils  de t6tdvision,  €tc.or  E11e fournit
6;a1e::ent d t abondantes donn.6es rel-atives  au v olume et  e Ia  structure
des :15-:enses.et  ele 7a consomnration  cles m6nages pour  285 artifLes  et
ser'vices  Cj-vers.  Outre  les  d6penses d t a].irnentation,  1a publication  fcur'-
nit:les  jonn6es relatives  aux quantitds  de proctuits  a1 inentaires  conso:-:i.:6':
,  ltOfflce  statistique  a  consacrG
,  arlx facteurs  influant  sur  1e
des mdnages, par  exemple 1e grouFe
appartj-ent,  sa tail"le  et  1e niveau
Ltenqu€te  est  unique  tant  par  son volume (plus  de 4z ooo m6nag€s y
91t  .'az'ticipd  pogr  lrensamble  de la  Comnunaut6) clue par  1es ndth6des dlin-'zesti:ation  (choix  des mdnages au hasard,  combinaison de la  m6thoce du carnet  cle m6nage avec ce1le  de lt  interv  j-ern- ) e t  a f ourni  une mine de donrdes conc""tt.tti  l-e niveau  et  1e rnode de vie  cltun certain  nombre de grou::es :e  population  1es plus  importants  cl e 1a Comnunautd euror:6€rr-r1€  r
Dans le  texte  de la  publication
une analyse brbve,  rnals intdressante
vol-une et  1a st'ructure  des d6penses
soc j-c-*:roi'.. s sionneJ. auquel 1e ro6nage
Ce bien-8tre.
!es  1:ub1ii ations  congacq6es  aux
France  et  Allemagne,)  paraitront  clans
autres  pays (Fays-Bas, Ita1le,
quelque s  mo j-s 
"